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Do 17. st. Split s predgradima Cini jedinstvenu 
zupu uz katedralu. u 16. i 17. st. pred turskim osva-
jacima broj zitelja predgrada naglo se poveéava 
dolaskom brojnih izbjeglica, sto uvjctuje osnivanje 
novih zupa i 1625. godine za zapadna splitska pred-
grada osniva se zupa uz crkvu SY. Kriza , a 1692. 
godine osniva se zupa uz crkvu SY. Petra za istoena 
splitska predgrada. U povodu 300.-te obljctnice osni-
vanja zupe SY . Petra za predgrada Lucac i Manus 
autor donosi potpuni tekst dekreta o osnivanju ove 
zupe, a na kraju daje kratke topografske podatke o 
staroj i novoj zupnoj crkvi ove zupe. 
Od doseljenja Salonitanaca u Split u 7./R. stoljeéu pa sve do 1625. godine postojala 
je za cita v gradi predgrada samo jedna zupa Umcscnja Marijina ili katcdralna zupa.l 
U starini dusobriZnick.'U i liturgijsku sluzbu vr5io je nadbiskup s prczbitcrijem koji je 
cinilo svo sveéenstvo grada. Istaknuti polozaj u prezbiteriju irnao je arhiprezbiter, prvi 
medu prezbitcrima, pomoénik biskupov u pastoralnoj i liturgijskoj sluzbi.2 
Vré je rimska Salona pomavala arhiprczbitera. Jcdan od njih zvao se Dominik koji 
je zakljucke salonitanskog sabora 530. godine prvi potpisao odmah poslije nazocnih bisku-
pa, i to ovako: Dominicus archipresbiter ecclesie saloni tane subscripsi ut supra.3 
Od 9./10. stoljeéa uz nadbiskupa dusobricnicku i Iiturgijsku sluzbu preuzima katc-
dralni kaptol (capitulum). Kaptol cini zbor kanonika i klerika koji uz navedene sluzbe 
D. Farlati, lllyricum sacrum ill, Venetiis 1765., str. 503; G. Novak, Povijest Splita II, Split 
1961., str. 472. 
l. Ostojié, Metropolitanski kaptol, Zagreb 1975., str. 11 i 61. 
S. Gunjaéa, Ispravci i dopune, Zagreb 1973., str. 53;/. Ostojié, n. dj., str. 62. 
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biskupovim senatom. Stupovi kaptola bili su po polozaju arhidakon i arhiprezbiter.4 
DusobriZnicku sluzbu u gradu i predgradima jos pocetkom 17. stoljcéa v odio je cita v 
kaptol, svake je sedmicc parokijalne dumosti preuzimao drugi kanonik i nazivao se 
parochus hebdomadarius.s 
Kongregacija za biskupe 1607. godine narcdila je nadbiskupu Markantunu de 
Dominisu neka zajedno s kaptolom prenese zupnicke poslove na odredenu osobu (in cer-
tam personam). N a temelju ove naredbe odluceno je da stalni i trajni zupnik bude kaptolski 
arhiprezbiter, kojem ée pomagati ili ga zamjenjivati jedan od kanonika. Tako arhiprezbiter 
postaje zupnikom grada i predgrada, parochus universalis.6 
Split je od druge polovine 15. stoljcéa u turskom okruZenju, zbog toga se oko 1500. 
godine uza gradska jezgra utvrduje i zatvara zidinama. Predgrada izvan gradskih zidina 
ostaju nezastiéena, splitsko polje izlozeno je turskim provalama, a istocni dio splitskog 
poluotoka povremeno je pod Turcima. Pocetkom 17. stoljeéa Split se pocco materijalno 
jacati, ali ga 1607. godine zadesi te5ka kuga koja je pokosila veéi broj zitelja. Opustjeli 
grad privuce veliki broj izbjeglica pred Turcima, te se grad i pregrada veoma brzo napuce 
novim zitcljima brojnim izbjeglicama, u prvom redu iz susjednih Poljica.7 
Kako je zupnicke poslove vrsio arhiprezbiter ili njegovi pomoénici, a svi su odreda 
zivjeli unutar gradskih zidina, i kako su gradska vrata noéu bila zatvorena i zbog blizine 
Turaka nisu se nikome otvarala, dogadalo se da su zitelji predgrada umirali bcz sakramana-
ta. Da se ova neprilika otkloni apostolski vizitator, zadarski nadbiskup Oktavijan 
Garzadori, u sporazumu sa splitskim nadbiskupom Sforcom Ponzonijem i uz pristanak 
tadasnjeg arhiprezbitera Rinaldusa de Rinaldisa, 27. sijecnja 1625. godine podigao je split-
sko predgrade, zapadno od gradskih zidina, dana5nji Veli Varos i Dobri, na samostalnu 
zupu, a staru crkvu sv. Kriza proglasio zupnom crkvom. Zupnik Sv. KriZa je svake godine 
u znakfiliationis na blagdan sv. Duje predavao katedralnom arhiprezbiteru svijeéu od bije-
loga voska. Nova zupa nije imala krstionieu pa su se djeea nove zupc i dalje krstavala u 
katcdralnoj krstioniei sv. !vana. Za prvog zupnika predgrada bio je imenovan don Nikola 
Alujevié, dotadasnji upravitelj crkve sv. Kriza.s 
U Kandijskom ratu (1645.-1669.) Split se jos jace utvrduje i zatvara novim i jacim 
zidinama, raste broj zitelja predgrada brojnim izbjeglicama iz "turskih strana", i sada 
najvise iz susjednih Poljica. Otvara se pitanje osnivanja zupe i za istocna prcdgrada Lucac i 
Manus. I u ovim predgradima dusobriznicka sluzba ovisi o arhiprezbiteru koji stanuje 
unutar gradskih zidina, a gradska vrata i dalje se noéu zatvaraju. Mirom od 6. rujna 1669. 
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l. Ostojié, n. dj., str. 14, 46, 61. 
lsti, str. 199, bilj . 607 U Zadru je naprotiv gradski zupnik bio sam nadbiskup, dok su dva 
svcéenika u n jegovo ime v od ili fupu. 
Isti, str. 199, 209. 
G. Novak, n. dj ., str. 40 passim; A. Belas-Lj. Karaman, Bratovstina i crlcva sv. KriZa u Ve1om 
Varosu u Splitu, Split 1939., str. 17. 
D. Far/ati, n. dj ., str. 503; G. Novak, n. dj ., str. 472; l . Ostojié, n. dj., str. 209. 
Dekret o osnivanju zupe za predgrada Lueac i Manus u Splitu (Split, Nadbiskupski arhiv 
Spii t) 
godine Splitu je ponovno prikljuccn teritorij koji je izgubio pred sto i pedeset goclina, ali 
broj zitelja u predgradima i dalje raste, o cemu nam svjedoci splitski nadbiskup Stjepan 
Cosmi (1682.-1707.). On je dosao u Split krajem rujna 1682. godine i veé u listopadu 
pocinjc gencralnom vizitacijom.9 
Dana 4. sijecnja 1683. posjeéuje crkvc i kapcle u predgradu Lucac, i to najprije 
"crkvu sv. Roka koju drze bratimi sv . Roka u Gradu ... Obicava ovdje ncki pobozni 
sveécnik glagolja5 po naredenju presvijeùoga krséanski nauk djeci predavati i cesto misu 
slaviti ... Zele zitelji ovoga predgracta, kojih se broj ctnevno poveéava (qui quotidie in 
majorem numerum excrescunt), da se ova kapcla ucini zupnom ... , sto nadbiskup uzima na 
znanje". Isti dan nadbiskup "posjeéujc crkvu sv. Petra koja je n a poectku puta koji v odi k 
B. D. od Pojisana, crkva posjeduje jednostavni beneficij koji uziva Karlo Radovcié ... ". 
Nadbiskup posjeéuje i ostalc crkve na podrucju Lucca i po splitskom polju.10 
S. Cosmi ne ostaje samo na cinjenicama utvrdcnim u izvjcstaju o vizitaciji, nego s 
njima izlazi na dijecezansku sinodu u ozujku 1688. godine, u glavi xxrn, tocka 18. sino-
dalnih kostitucija unosi zakljucak: "u predgradu Lucac, kojc se poveéava iz dana u dan, 
hitno treba pocliéi zupu ... ".ll 
G. Novak, n. dj., str. 148-161 passim, i sljedcéa biljeSka ovdje. 
IO Ami v splitske nadbiskupije, Vizitacija nadb. S. Cosmija 1682./83., f 25 i 26. 
" S. Cosmi: Constituiones Synodi dioec. Spalatensis, Padova 1960., XXIIJ, 18; P. Petrié, Lucac u 
vizitaciji nadb. S. Cosmija, Kultuma bastina br. 14/1983., str. 60. U ovom clanku Sv. Marija de 
Botticelle i Sv. Petar de Butis su dvijc razlicitc kapelc na poluotoku Bacvicc. 
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su siroml!Sni, za uzdrZavanje fupnika namjenjuje fupi beneficij Sv. Petra od Kukula, "de 
Zuzulo" i nakon smrti uzivaoca tog beneficija, osniva zupu 12. veljace 1692., a zupniku 
prikljucuje beneficij te crkve. Dekret o osnivanju zupe sv. Petra za predgrada Lucac i 
Manus do nl!Sih dana bio je nepoznat, otkriven je pred kratko vrijeme u Arhivu splitske 
nadbiskupije. Kako do sada nije objavljen, a u povodu 300.-te obljetnice osnivanja ove 
zupc, donosim u potpunosti izvomi latinski tekst pisma i u prijevodu.12 
Latinski tekst pisma pisan je na arku papira ne5to manjeg formata od A-3. Pisan je u 
baroknoj formi po svoj sirini lista u tridcset redaka, na kraju jc nadbiskupov potpis i pecat, 
a u donjcm desnom kutu je ime i prczirne kancclara nadbiskupije. List je jcdanput presavi-
jen, a na vanjskoj pravoj "naslovnoj" stranici naknadno je drugacijirn rukopisom netocno 
upisana biljeska o irnenu prvog zupnika. SadrZaj pisma glasi: 
Nos Stephanus Cosmi Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus Spalatensis 
alias Salonitanus Dalmatiae ac totius Croatiae Primas. 
Universis et singulis praesentes Nostras litteras inspecturis, lecturis legique audi-
turis salutem in Domino: Significamus qua/iter in Generali Visitatione per Nos facta in 
hac ciuitate et Dioecesi Spalatensi reperimus, quod in loco Arcutio uulgo Luçaz nuncupato 
extra moenia huius ciuitatis non aderat Ecclesia Parochialis, ubi Christi fide/es ibi com-
morantes sanctissima Sacramenta iuxta opportunitatem, quando maxime erant ministran-
da tempora indigentiae, recipere potuissent, non sine animarum periculo, ac proinde ob 
carentiam Parochialis Ecclesiae attendentes Nos saluti animarum, prout possumus 
cosulere periculo ac scandalo occurere, quae oriri in futurum possunt audiente etiam sup-
plicatione hominum in dieta Suburbio existenLium pro erectione et deputatione Ecclesiae 
Parochialis in dicto loco pro eorum salute et commoditate cum deputatione Sacerdotis 
Parochi; inuocato Domini Nostri Jesu Christi Auxilio, eiusque Matris semper Virginis 
Mariae, et S. S. Domnii et Anastasii Patronorum ciuitatis tenore presentium erigimus, sta-
tuimus, eligimus et deputamus in Parochiam Ecclesiam Sancii Petri existentem extra 
Muros Ciuitatis in dicto loco, seu prope, in qua, cum fuerit bene accommodata, apta et 
resserata, uolumus et mandamus deponi Sanctissimum Eucharistiae SacramenLum, et alia 
quae ad Ecclesiam Parochialem pertinent, non tamen fontem baptismalem, quae omnia 
Sacramenta iuxta opportunitatem temporis ministrari uolumus et mandamus incolis prae-
dicti Suburbii per Parochum per Nos, et successores Nostros pro tempore existentes eli-
gendum, et deputandum, qui etiam Missas in Ecclesia praedicta Diebus Dominicis et fes-
tiuis celebrare debeat ac teneatur. DeclaranLes etiam ex nunc in antea et in perpetuum 
Ecclesiam sancti Petri in loco, ut supra existentem esse parochialem et curatam, elec-
tionemque ac deputationem Parochi et successorum in futurum spectare et pertinere and 
Nos et successores Nostros pro tempore existentes et nulli iuris Patronatus seruituti 
subiectam. Et quia nulli prouentus existunL pro substenLatione Parochi, incolae autem sunt 
12 Arhiv splitske nadbiskupije, rukopis dekrcta o osnivanju zupc sv. Petra na Luccu. Rukopis je 
nedavno pronaden zahvaljujuéi danasnjem voditelju kaptolskog i nadbiskupskog arhiva doktoru 
S. Kovaciéu. Za pomoé u citanju rukopisa zahvaljujem gospodinu profesoru VI. Rismondu. 
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Zabat oltarne pregrade iz romaniCke crkve sv. Petra "Starog" na Luecu 
(Split, Arheoloski muzej) 
quam plurimi, sed pauperes, quorum numerus in dies augetur id circo ad Parochi ali-
qualem licet tenuem, commoditatem, et aliorum pro tempore existentium, beneficium sim-
plex sine sancti Petri nuncupatum in dicto loco existens, et uacans per mortem R. Caro/i 
Gaudentis sub die 27. decembris proxime euoluti cuius collatio et dispositio de iure ad Nos 
pertinet et spectat, cum omnibus iuribus et pertinentiis sedis unimus, annectimus et incor-
poramus dictae Parochiali Ecclesiae sancti Petri, ila ut ex nunc prout et t une fuerit et sit 
dictum beneficium simplex, et Ecclesia ubi illud existit, cum omnibus iuribus, fructibus, 
reditibus, et obuentionibus incorporata unita, et aggregata praedictae Parochiali 
Ecclesiae Sancii Petri. Concendentes Parocho ipsius qui pro tempore erit liberam et ple-
nariam potestatem quod possit per se uel per Procuratorem suum nomine suo, et dictae 
Ecclesiae Sancti Petri auctoritate huius apprehendere corpora/cm possesionem ipsius 
Ecclesiae cum iuribus, et pertinentiis suis, ipsamque tenere et possidere nomine dictae 
Parochialis perpetuo unitam, et incorporatam pro euidenti utilitate Christi fidelium, et 
augmento dictae Parochialis Ecclesiae Sancti Petri, ac ipsius Parochi. Ut aulem praedic-
tam Parochialem Ecclesiam Sancti Petri sic de nouo erectam de idoneo rectore, et 
Parocho quam primum ut decet prouideamus, Nos pro exercitio Curae in populum et 
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mus Dilectum Nobis in Christo Matheum Boxich Praesbyterum Illliricum, qui populo et 
Ecclesiae predictis in diuinis et animarum cura regenda praesit, et tamquam habilem, et 
idoneum per Nos R. R. Examinatores Synodales in huiusmodi exercitio repertum pra-
eficimus, illique curam regimen et administrationem Sacramentorum pro populo, et inhab-
itatoribus dicti foci ad futurum annum, ac eidem de praelata Ecclesia sic nouiter errecta 
prouidemus mandantes. In quorum fidem, et testimonium praesentes subscripsim~ et sig-
illo Nostro munir i mandauimus. 
Datum ex Nostro Archiepiscopali Palatio Spalati die 12 Feb. 1692. 
L. S. Stephan~ S. Archiepiscop~ Spalatensis m. p. 
Nicola~ Gaudentius l. U. D. Canonic~ Cancelaris Archiepiscopatus. 
Hrvatski prijevod dekreta o osnivanju zupc glasi :13 
Mi Stjepan Cosmi miloséu Bozjom i aposLOlske stolice nadbiskup splitski ili solins-
ki, primas Dalmacije i citave Hrvatske. 
Svima zajedno i pojedincima koji ée vidjcti, citati ili slusati da se cita ovo nase 
pismo pozdrav u Gospodinu. Saopéavamo kako smo u generalnoj vizitaciji ustanovili, koju 
smo izvr5ili u ovom gradui splitskoj biskupiji, da u predjelu pucki nazvanom Lucac, izvan 
zidina ovoga grada, nije bilo zupne crkve gdjc bi K.ristovi vjcrnici koji tu Zive mogli pri-
mati svete sakramente u odgovarajuéim prigodama, osobito kad ih je trebalo podjeljivati u 
casu potrebe, ne bez opasnoti po duse. Stoga zbog nedostalka zupne crkve Mi, pazeéi na 
spas dusa, ukoliko mozemo doskociti opasnosti i suzbiti sablazan, do cega moze u 
buduénosti doéi, i nakon sto smo saslusali molbu zitelja koji stanuju u reeenom predgradu, 
odredujemo da se podigne i odredi fupna crkva u spomenutom predjelu za njihov spas i 
korist i da se odredi sveéenik zupnik, zazvavsi pomoé Gospodina Na5ega Isusa K.rista i nje-
gove Majke vazda Djevice Marije i svetih gradskih zastitnika Dujma i StaSa, ovim pismom 
podizcmo, ustanovljujemo, odabiremo i odrcdujemo kao zupu crkvu sv. Pctra koja se 
nalazi izvan gradskih zidina u spomcnuLOm predjelu ili blizu. Kad bude dobro uredena, 
oprcmljcna i otvorena, hoéemo i nalazemo da se u njoj polozi presvcti sakramenat 
Euharistije, a drogo se odnosi na zupnu crkvu i njoj pripada, ali ipak ne krsni zdenac. 
Hoéemo i nalaZemo da sve sakramente, kad Lo prilike traZe, ziteljima prije spomenutog 
prrdgrada udjeljujc zupnik koji mora biti izabran i odreden od Nas i Nasih nasljednika koji 
éc s vremcnom doéi i koji bi bio duzan i obvczan u nedjelje i blagdane sluziti mise u prije 
spomcnuLOj crkvi. Proglasavamo od sada i prije i za vazda da crkva sv. Petra u predjelu, 
kako otprije postoji, da bude zupna i dusobricnicka i da izbor i odredivanje zupnika i nje-
govih nasljcdnika u buduée pripada N ama i Na5im nasljednicima koji ée s vremenom biti, i 
da nilko nad njom nema patronat. Kako ne postoje nikakvi prihodi za uzdrZavanje zupnika, 
a zitelji su vise nego brojni ali siroma5ni i njihov se broj iz dana u dan poveéava, za 
nckakvu, makar skromnu korist zupnika i drugih koji ée s vremenom biti, sa svim pravima 
i pripadnostima ove zupe, ujedinjujemo, pridruzujemo i pripajamo prosti beneficij bez 
du5obrimicke sluzbe koji se zove (beneficij) sv. Petra, a nalazi se u spomenuLOm prcdjelu, 
i koji je slobodan zbog smrti precasnog Karla Radovciéa od 27. proslog prosinca, 
13 7..a pomoé u prijevodu zahvaljujem gospodi profesorima V. Rismondu i V. Gligu. 
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Zupna crkva sv. Petra "Novog· na Luecu 
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bcneficij i da crlcva, gdje se beneficij nalazi, sa svim pravima, koristima, prihodima i 
prigodnim primanjima bude pripojen, sjedinjen i pridruzen prije spomenutoj zupnoj crkvi 
sv. Petra. Zupniku te crkve koji ée svremenom biti, dajemo slobodnu i potpunu vlast da 
moze sam ili preko svoga zastupnika u svoje ime, po snazi tog sjedinjenja s crkvom sv. 
Pctra, primiti u korporalni posjed samu crkvu sa svojim pravima i pripadnostima i nju 
drzati i posjedovati pod imenom zupne za vazda sjedinjenu i pripojenu za otevidnu korist 
Kristovih vjernika i za napredak spomenute zupne crkve sv. Petra i samog zupnika. Da 
bismo pak prije spomenutoj fupnoj crkvi sv. Petra tako iznova podignutoj namaknuli sto 
prije, kako dolikuje, prikladnog rektora i zupnika, Mi za obavljanje dusobriZnitke sluzbe 
narodu i ljudima obaju spolova koji stanuju u spomenutom predjelu Lucac, imenujemo i 
odredujemo ljubljenog Nam u Kristu Matu Boziéa, sveéenika glagolja5a, da upravlja prije 
spomcnutim narodom u bogostovnim stvarima i da vrsi dusobriZnicku sluzbu, a jer smo mi 
i precasni sinodalni ispitatelji ustanovili daje sposoban i prikladan za vrsenje takve sluzbe, 
postavljamo gaza upravitelja i njemu povjeravamo dusobriznicku sluzbu, upravu i davanje 
sakramenata narodu i stanovnicima spomcnutog predjcla za buduéu godinu i istome preda-
jemo brigu za crkvu tako nanovo izdignutu. U ime vjerodostojnosti i svjedocanstva ovo 
pismo potpisujemo i nala:lemo da bude Nasim pecatom potvrdeno. 
Izdano iz nase nadbiskupske palace u Splitu dana 12. veljate 1692. 
M. P. Stjepan nadbiskup splistski s. r. 
Nikola Radovtié, doktor obaju prava, 
kanonik, kancclar nadbiskupije 
U vrijeme osnivanja zupe sv. Petra na Lutcu, arhiprczbiter je bio Spliéanin Simun 
Kavanjin (1686.-1695.). Cosmi gaje drzao za svog gcneralnog vikara do 1695. godine kad 
jc postavljen za trogirskog biskupa. Simun je bio brat hrvatskog pjesnika Jerolima 
Kavanjina.14 
Uz navedeno pismo o osnivanju zupe sv. Petra donosim nekoliko topografskih bil-
jezalca iz izvjestaja nasljednika nadbiskupa S. Cosmija. 
Crkva sv. Roka nalazila se na samoj granici Lucca prema Manusu, danas polozaj 
malog parka i prolaza iz Rokove ulice u ulicu kneza Mislava. l ba5 su tu Lucani i Manusani 
dotckali nadbiskupa S. Cosmija i zatra:lili osnivanje zupe. Nasljednik S. Cosmija nad-
biskup Stjepan Cupilli (1708.-1719.) navodi da je nadb. S. Cosmi u predgradu sv. Roka 
osnovao zupu pod nazivom sv . Petra. Predgrada Lutac i Manus S. Cupilli naziva 
predgradem sv. Roka, jer se ova crkva nalazila gotovo na samoj granici ovih dvaju pred-
grada'; a crkva sv. Petraje izvan samog Lutca. 
Prva zupna crkva, pucki nazvana sv. Petar "Stari", nalazila se na juznoj obodnici 
Lucca prema Spalacijunima i Bacvicama, na pocelku Radovanovc ulice (danas polozaj 
samoposluge). Sam nadb. S. Cosmi za ovu prvu zupnu crkvu navodi da se nalazi na Lutcu 
ili blizu seu prope. Ova crkva u starijim dokumentima i kao beneficij dolazi uz Loponim de 
14 /. Ostojié, n. dj ., str. 211. 
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Crkva sv. Roka n a Luecu 
Cuculo, de Zuzulo i sl. T o potvrduje i nadbiskup A. Kacié (1730.-1745 .) i u svom 
izvjestaju navodi "zupna crkva sv. Petar Apostola de Zuzulo" i istice oba predgrada zupe 
sv. Petra Luciaz et Manus tj . Lucac i Manus.I5 Danas se jedva vide ostaci romanicke crkve. 
Zupljani Sv. Petra 1871. godine sagradili su novu i veliku Z.Upnu crkvu, pucki naz-
vanu Sv. Petar "Novi" (danas polozaj stajaliSta autobusa prcd biskupovom palaeom prema 
trl.nici). 
Crkve sv. Petra "Novog" i sv. Roka "Starog" porusene su bombardiranjcm 3. I. 
1944. godine. 
IS D. Far/ati, n. dj ., 547; Arhiv spl. nadb., Vizitacija nadb. A. Kaciéa iz 1734. 
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krstionice i dalje su filijale katedralne zupe, a zupnik je smatran supstitutus archipresby-
teri. Matil:ne knjige rodenih, vjenl:anih i umrlih vodi i l:uva arhiprezbiter katedralne zupe. 
Matil:ne knjige sal:uvane su od 1570. godine i vodile su se u zupi katedrale. Matice za 
predgrada Lul:ac i Manu~ vode se od 1825.), a za predgrada Veli Varo~ i Dobri vode se od 
1828. godine.I6 
O dekretu i nadnevku osnivanja stare zupe sv. Petra za predgrada Lul:ac i Manus 
dosad~nja strul:na literatura ne donosi vijesti ili daje netocne podatke. I kronika zupe iz 
tridesetih godina ovog stoljeéa u kronotaksi zupnika pol:inje s don Petrom Boziéem i 1743. 
godinom, umjesto s don Matom Boziéem i 1692. godinomP 
16 Kronika zupe sv. Petra u Splitu, passirn; Historijski arhiv u Splitu. 
17 Napomena: Od tridesetih godina ovoga stoljeéa Split se naglo siri i od 1944. godine splitski nad-
pastiri u novim dijelovima grada osnivaju nove zupe i danas splitski dekanat broji ukupno 22 
zupc. 
NOTE SU TRE PARROCCHIE SPALATINE 
Perislav Petrié 
Da quando gli abitanti di Salona nel VII e VIII sec. si rifugiarono a Split (Spalato), 
fino a tutto il XVII sec., la città con i sobborghi costituiva un'unica parrocchia con l'antica 
cattedrale spalatina. Nel XVI e XVII sec., con l'arrivo di numerosi fuggiaschi a sequito 
delle conquiste turche, il numero degli abitanti nei sobborghi spalatini aumentò 
improvvisamente, motivando la fondazione di nuove parrocchie negli antichi sobborghi 
della città. Nel1625, per i sobborghi occidentali, gli odierni Veli Varo~ e Dobri, fu fondata 
la parrocchia presso la chiesa di S. Croce, e nel 1692 quella presso l'antica chiesa di S. 
Pietro per i sobborghi di Lul:ac e Manu~. In occasione del300esimo anniversario della fon-
dazione della parrocchia di S. Pietro l'autore pubblica il testo originale e integrale in latino 
e la traduzione in croato del decreto di fondazione della stessa, c in chiusura presenta brevi 
noti7ie topografichc sulla chiesa di S. Rocco, davanti alla quale gli abitanti di questi sob-
borghi richiesero all'arcivescovo S. Cosmi la fondazione della parrocchia, e notizie 
topografiche sulla vecchia e nuova parrocchia di S. Pietro. La chiesa di S. Rocco e la nuova 
chiesa di S. Pietro andarono distrutte nei bombardamenti della seconda guerra mondiale. 
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